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•V 
C U A D R O S I N O P T I C O 
del nuevo sistema Mé ir ico-decimal de pesas y medidas y arreglo de monedas * establecido el primero por la Ley de í $ de Julio de 1 8 4 9 ; y el segundo por el Decreto-Ley de 1$ de Octubre de 1 8 6 8 , 
F O R M A D O POR DOBÍ RUPERTO V A R G A S Y DRIZAR? C O M A N D A N T E DE I N F A N T E R Í A , R E T I R A D O . 
E n l o d o s l o s <lointiiio<i c s p n i l o -
ICN l i a l t r á u n s o l o s i s !< 'n ia d e n i c -
d i d n s y p e t a n * {Arl. 1." de la Ley de 
19 de Julio de 1849.) 
l . l ' l » 0 , es 
.O , es la uniflnd (lineal) fundamental del Sistema y es igual á la diezmillonésima parte del cuadrante del Meridiano que vA del Polo del Norte al Ecuador y equivale á 1 v a r a , 7 pulgadas y 8 puntos, próximamente, 
, es un cnadnido que tiene diez metros de largo por otros diez metros de ancho. Sirve para la medición de terrenos en sustitución ¡l las heminas . a n  y fanegas, y es igual á 143 varas, fj pulgadas cuadradas. 
'.•JIEH'flí ,es un cuerpo ó cubo que mide un metro por cada una de sus seis caras y es igual á 1 vara , 2 pies, 6 pulgadas y (í lineas cúbicas. 
i un cajón Itiadrado que tiene de largo, ancho y profundo un decíinetro cúbico. Sirve para la medición de toda clase de líquidos y equivale á 2 cuartillos próximamente: Para l a medición de granos se usa del hectóli t ro que vale 100 litros y es igual á una 
, faiu"" 10 celemines y 1(2 cuartillo. 
l ' B Í S K I M , e s l a 
, « ^ V' s" « x - . " " »«••<» •><•.•.««"* • ' " t U a d o ú la t o m p e r a t u r a en el v a c í o de 4 grados c e n t í g r a d o s , y e q u i v a l e á 2 l ibras , 2 onzas, 12 a d a r m e s y 8 g r a n o s . 
I monetar ia e f ec t iva , d i v i d i d a en 100 c é n t i m o s , y e q u i v a l e en la m o n e d a a n t i g u a e l c é n t i m o a l m a r a v e d í , doo .Milésimas de i d e m . 
E n l o d o s l o s d o m i n i o s e s p a -
ñ o l e s l a u n i d a d m o n e t a r i a s e r á l a 
peseta, m o n e d a e f e e l l v a e q u i v a l e n -
t é á IOO o é n l l m o s . {Art. 1." del De-
creto-Uy de de Octubre de 18G8.) 
MEDIDAS DE LONGITUD. 
M E T R O . 
MULTIPLOS. 
N O M B R E S . 
Decámetro. . 
ni-clómetro. . 
Kilómetro. . 
BflrlAinetro . 
V A U O R E S . 
10 metros, 
loo Id, 
1.000 1(1. 
10.000 id. 
DIVISORES. 
N O M B R E S . 
Decímetro. . 
Onlimelro. . 
Mlllmclro. . 
V A L O R E S . 
0,1 décimo de 
metro. 
0,01 ('éiillmo 
de me tro. 
0,001 milésimo 
tic metro. 
D E LOS MÚLTIPLOS Y DIVISORES D E L A S P E S A S Y M E D I D A S MÉTRICAS. 
MEDIDAS SUPERFICIALES Ó AGRARIAS. 
A R E A . 
MÚLTIPLOS. 
N O M B R E S . 
Hec tárea . . 
V A L O R E S . 
100 áreas. 
DIVISORES. 
N O M B R E S . 
Ccntlárea.. 
V A L O R E S . 
0,01 cénlimo de 
área. 
MEDIDAS DE CAPACIDAD Ó ARQUEO 
L I T R O . 
MULTIPLOS. 
N O M B R E S . 
Decál l tro. . 
Ili'clóiiim. 
Kllolllro. . 
V A L O R E S . 
10 litros. 
100 Id. 
i.uuo id. 
DIVISORES. 
N O M B R E S . 
Decilitro.. 
Centilitro.. 
V A L O R E S . 
0,1 décimo de 
litro. 
0,01 céntimo de 
litro. 
MEDIDAS CUBICAS Ó DE SOLIDEZ. 
MULTIPLOS. 
M E T R O G U D I C O . 
DIVISORES. 
M O M B R E S . 
Decímetro. . 
Centimolro. . 
.Milímetro.. . 
D I V I S O R E S . 
0,1 
0.01 
0,001 
V A L O R E S . 
Décimo do metro cúbico. 
Céntimo do Id. Id. 
¡Ullúslmo de Id. id. 
MEDIDAS PONDERALES Ó PESAS. 
I v l J , Ó ( ¡ R A M O . 
MULTIPLOS 
N O M B R E S . 
Quintal métrico. 
Tonelada de peso 
V A L O R E S . 
100.000 gramos. 
1.000,000 do Id. 
L a deca. hecto. kilo y mina ó deci, cenli, MÜh con la palabra metri. hacen referencia á la medida de longitud; con la de litro, á la de capacidad y arqueo, para granos y líquidos; con la de gramo, á la de peso, y con el á r e a la superficie 6 agraria. 
DIVISORES 
N O M B R E S . 
Dccáíiramo. . 
Heclógramo. . 
Uranio.. . . 
V A L O R E S . 
10 gramos. 
100 Id. 
0,001 id. 
DIVISORES DEL GRAWO. 
Decigramo. 
Centigramo. . 
.Miligramo. . 
0,1 cénlltno 
de gramo. 
0,01 Id. de id 
o.ool mil de Id. 
M O N E D A S . 
C L A S E DE MONEDA. 
De loo pesetas. 
De üo Id. 
Id. 
id. 
De 20 
De 10 
De !i 
De 5 
De 2 
Do 1 
l)o 0 
; De o 
pesetas. 
Id. o s 
Id. 00. 
Id. SO. 
Id. 20. 
I>e 10 céntimos 
De « Id. . . 
Do 2 Id. . . 
Do l Id.. . 
I >ES( ). 
E X A C T O . 
Gramos. 
;!->,i;;soi! 
lc,,U".in:i 
(i/iüKil 
• . i . i iVM 
1, (il-2»0 
as i^uooo 
10,011000 
!>,00000 
2, !I(I000 
1,00000 
10,00000 
s,ooooo 
2,00000 
1,00000 
P E R M I S O E N 
F E B L E 0 F Ü E R T E 
Milésimas. 
10 
10 
1S 
L E Y . 
E X A C T A . 
Milésimas. 
jooo 
900 
836 
080 cobre. 
íü esiiifio. 
10 /.Inc. 
P E R M I S O E N 
F E B L E O j n i E R T E 
Vilcsiinits. 
3 
10 
DIÁMETRO. 
Milimelros . 
35 
28 
21 
19 
17 
37 
27 
23 
18 
16 
30 
25 
20 
15 
C O R R E S P O N D E N C I A E N T R E L A S M E D I D A S Y P E S A S A N T I G U A S Y L A S D E L N U E V O S I S T E M A M É T R I C Q - D E C I M A L , S E G U N L O S D A T O S P U B L I C A D O S P O R L A C O M I S I O N DE P E S A S Y Í E D I D A S . 
MEDIDAS DE LONGITUD É ITINERARIAS, 
A N T I O U A S . M i ) 1 ) K U . \ 
Dn cuarto do legua 
Media legua 
Una legua (1) 
Una vara 
Un pié Uercla) (2) 
l'na cuarta 
Una pulgada 
Una linea 
equivale á 1 kilómetro 393 metros. 
780 
572 
0,830 milímetros. 
0,279 .—. 
0.209 . 
0,023 
0,002 - -
M O D E R N A S 
Un mlrlámetro 
Un ki lémeiro 
Un lieclómetro 
Un mclro 
equivale 
A X T H • i A S 
á 1 legua, 15,889 pies, 3 pulgadas, 
á 1,190 varas, 11 pulgadas, ¡ l i n e a s , 3 puntos. 
i i 119 1 pie, 10 pulgitos, 8 lineas, 5 puntos. 
á 1 , 7 pulgadas > iuuúos. 
- r - — r = . 
(1) ' hyua q w ie calcula es l a española dc^ SO.OOO pies de Burgos] ó sean 0,000 '2;3' 
(2) E l pie de ¡ley equivale á 14 pulgadas del de ¡largos, ó sean 0,325 milimelros. 
MEDIDAS SUPERFICIALES Ó AGRARIAS. 
A N T I G U A S 
Una fanega de Marco real de 576 estadales de A 12 pies equivale. 
Una liemlna : _ 
Un celemín 
Un cuartillo 
Un estadal ; 
M O D E R N A S 
h 01 Areas iOccntiareas. 
á 21 i l í 
h S ira 
A l 3 i 
á 0 11 
M O D E R N A S 
Un Area equivale 
Una lieclárea 
Una cenliárea 
A N T I G U A S 
A 9 estadales. 
a 1 tariega, 6 estadales, 8 varas y i pies madrados. 
á 1 vara cuudraila y 4 pies cuadrados. I 
SIGUEN LAS MEDIDAS SUPERFICIALES Ó AGRARIAS. 
A N T I G U A S . 
Una fanega de 300 estadales de A 12 pies _ 
Una iicniina _ 
Un celemín _ 
Un cuarllllo _ 
Un estadal _ 
equivale. 
M« ' D K l ! \ T A S . 
A 33 Areas 5 i ccnUáreas. 
á 11 18 
á 8 80 
á 0 70 
A U 11 
M O D E R N A S . 
Un área equivale 
Una lieclárea -
Una ccntlárea 
A N T I G U A S . 
A 8 estadales, 15 varas cuadradas. 
a 2 fanegas, 2 lieminas, 1 ce lemín, 3 estadales y 3 pies cuadrados 
A 1 vara cuadrada y 3 pies cuadrados 
A N T I G U A S . 
Una fanega do 300 estadales de 10 li2 pies 
Una hemlna 
Un celemín _ ¡ 
Un cuartillo .— * 
Un estadal 
equivale. 
M O D E R N A S . 
A 25 áreas 08 centiaieas. 
á 8 50 
A 2 14 . 
A « 64 
A 0^ 09 
MEDIDAS DE SOLIDEZ Ó CÜBICAS. 
A N T I O U A S 
Una vara cúbica 
Un pió cúbico 
equivale 
M( ) I ) K U N T A S 
A 0,58'i milimelros de metro cúbico. 
A 0,022 
M O D E R N A S 
Un metro cúbico. equivale 
A N T I G U A S 
á 40 1(4 pies cúbico" ó A 15 varas, 1 pié , 2 pulgadas 
5 lineas cúbicas. 
MEDIDAS DE CAPACIDAD Y A R Q U E O . — Á R I D O S . (Granos y otras semillas.) 
A N T I G U A S -
Una fanega 
Una hemina 
Un celemín 
Un cuarllllo 
equivale. 
Un Area 
Una hectárea . 
Una cenliárea 
M O D E R N A S 
equivale 
A N T I G U A S . 
A 11 estadales, 27 pies cuadrados. 
A 3 fanegas, 2 heminas, 2 celemines y 3 cuartillos, 
á 8 pies, 38 pulgadas cuadradas. 
A N T I G U A S . 
Una fanega de 300 estadales de 9 pies 
Una hemlna — 
Un celemín — 
Un cuartillo — 
Un estadal . — 
equUale. 
M O D E R N A S . 
A 18 áreas 87 centiáreas. 
A 0 29 . 
A l 57 
A 0 39 ; 
A 0 0« 
M O D E R N A S . 
Un área equivale 
Una hectArea , — 
Una cenliárea 
A N T I G U A S -
A 2 cuartillos, 3 estadales, 1 vara y 5 pies cuadrados. 
A 5 fanegas, 3 celemines, 2 cuartillos, 2 estadales y 1 vara cuadrada 
A o pies, 104 pulgadas cuadradas. 
M O D E R N A S . 
Un hectólitro 
Un litro 
equivale 
M O D E R N A S . 
A 55 litros, 50 cenlilllros. 
A 18 50 
A í 62 
6 1 15 50 mililitros. 
A N T I G U A S , 
á l fanega 10 celemines y 1|2 eaflrtillft; 
A 7 octavas partes de un cuartillo. 
LÍQUIDOS. 
A N T I G U A S . 
Una cántara do (32 cuartillos) 
Media 
Una cuartilla 
Un azumbre 
Un cuartillo 
equivale. 
M O D E R N A S , 
á 10 litros, 12 centilitros 8 mililitros. 
á 8 6 4 
á 4 3 2 
A 2 1 , 1 
A 0 50 
M O D E R N A S . 
Un decáiilro 
Dos 
Un litro 
equivale 
A N T I G U A S . 
A Ii2 cántaro, 1 azumbre 1 cuartillo. 
A 1 . 1 cuartilla 2 
á ' 2 
MEDIDAS PONDERALES Ó PESAS. 
Un quintal 
Una arroba 
Una libra 
Una onza 
Un adarme 
Un tomín 
Un grano 
A N T I G U A S . 
equivale. 
M O D E R N A S . 
A 46 kilógramos, 009 gramos. 
A 11 502 ' 
á 0, 460 093 miligramos. 
A 0. 028 75« 
A 0, 001 707 
A 0, 509 
A 0, 050 
M O D E R N A S . 
Una tonelada de peso 
Uu quintal inculco 
Un kilógramo 
Un gramo 
Un miligramo 
equivale. 
A N T I G U A S . 
A 80 arrobas, 23 libras, - onzas, l adarme y 1 tomín 
A 8 arrobas, l " libras,7 onzas, Sadré, 2 tomines 8granos 
A 2 libras, 2 onzas, 12 adarmes, 8 granos. 
A 1 tomín 8 granos. 
A 2 centesimas parles de grano. 
PESAS DE MEDICINA (-i .) 
Una libra 
Una onza 
Una dracma 
Un escrúpulo 
Un grano 
A N T I G U A S . 
equivale. A 0,3i.'i gramos. 
á 0,028 
A 0,003 
A o.ooi 
A 0, 
M O D E R N A S . 
756 miligramos. 
504 
IOS 
050 
Un gramo 
Dos 
M( ) I ) ¡ . : u N A S . 
equivale. 
A N T I G U A S . 
A 20 granos y 1 tercio de grano. 
A 1 escrúpulo, l(i granos y 2i3 de grano. 
(1) Se conocen también como divisores de ta l ibra méd ica , el óbolo y el carác ler que valen 12 i/ 4 gramos, 
respectivamente, pero que en el d ia no eslán en uso. 
EflllVAI ENCIAS LVIKE LAS PESAS Y MEDIDAS A.MKilAS A LAS DEL AllEVO SISTEMA METIUCO DEC H1AL. 
MEDIDAS LINEALES. 
pié. 
vara. 
EQtIVALI-NClA EN 
1 linea. 
1 pulgada. 
1 
1 
2 
3 
4 
K 
6 
7 
8 
9 
10 
Me ¡ros mum 
002 
023 
279 
83C 
(172 
508 
314 
ISO 
OIS 
8'.1 
087 
523 
359 
M E D I D A S IT INERARIAS 
EQUIVALE i 
1|4 de legua, 
1|2 
a 
4 
K 
fi 
7 
8 
9 
10 
A'//(i»i Melros 
B 
II 
10 
22 
27 
33 
39 
44 
50 
303 
780 
572 
145 
7IS 
290 
803 
430 
008 
581 
154 
te legua dt 20 a l grado, ó sea 
de 24.000 pies, 8.000 rnras, eijuiraíe 
á o k i lómelro í , oss nutro* • 
FANEGAS DE MARCO R E A L 
de 576 estadales de á 12 pies, que 
hacen 82.844 pies cuadrados. 
EQUIVALENCIA EM 
es'adal. 
(uartillo. 
ce lemín , 
hemina. 
fanega. 
Ilecls. Arcas. Cents 
00 
01 
03 
21 
04 
28 
93 
57 
21 
80 
50 
15 
79 
43 
11 
34 
30 
46 
40 
79 
19 
88 
98 
37 
77 
10 
56 
90 
P I E S C U A D R A D O S . 
EQUIVALENCIA EN 
pie. 
Metros. M i l i m 
077 
155 
232 
310 
388 
465 
648 
G21 
t m 
770 
M E D I D A S A G R A R I A S . 
F L E C A S D E S 0 0 ESTADALES 
de 1 pies que hacen 43,í 
cuadrados. 
pies 
EQl I AI.ENCIA EN 
otadal. 
ctirlillo. 
C d e m i n . 
Iimina, 
fioe-a. 
-
¡tecls. Areas. Cent 
00 
00 
02 
11 
33 
07 
00 
34 
67 
01 
3 i 
08 
01 
35 
11 
09 
79 
18 
54 
09 
04 
18 
73 
28 
82 
37 
92 
47 
B IVALENCIA EN 
'ara. 
> A S . 
Melros. M i l i m 
ooe 
397 
090 
794 
493 
192 
891 
589 
288 
987 
FANEGAS D E S00 ESTADALES 
de 1 0 X pies que hacen 35,075 pies 
cuadrados. 
EQUIVALENCIA EN l leds . ArCOS 
1 estadal. 
1 cuartillo. 
1 eeiemln. 
1 hemina. 
l fanega. 
00 
00 
02 
08 
25 
51 
77 
22 
28 
54 
79 
05 
31 
50 
Cent. 
08 
53 
14 
56 
08 
36 
05 
73 
42 
10 
79 
47 
15 
8 i 
P I E S C Ü B I C O S . 
EQUIVALENCIA EN 
pie. 
Metros. M i l i m 
021 
043 
001 
086 
108 
129 
151 
173 
19Í 
216 
F A N E G A S D E 300 E S T A D A L E S 
3 9 pies que hacen 24,300 piés-
cuadrados para regadío . 
EQUIVALENCIA EN 
1 estadal. 
1 cuartillo. 
1 celemín, 
i hemlna. 
1 fanega. 
2 
i z z 
K . 
7 • 
8 
9 
10 
Ilecls. Areas. Cents 
00 
00 
01 
08 
18 
37 
56 
75 
94 
13 
32 
50 
09 
88 
00 
39 
57 
29 
87 
74 
01 
48 
35 
22 
09 
90 
83 
70 
TONELADAS 0 £ ARQUEO 
A T v I E - m o S CTJ-UTCOS-
EQUIVALENCIA EN 
1 tonelada. 
2 
4 m 
e m 
7 
8 
9 
10 
Metros. 
9 
1<| 
12 
13 
15 
Mil im. 
518 
030 
6S< 
072 
590 
108 
6-26 
144 
602 
180 
G R A N O S . 
EQUIVALENCIA E N 
cuartillo, 
(•cletiiin. 
hemina. 
fanega. 
Ileclól. l i t ros Ccntil 
01 
04 
18 
5 5 
II 
66 
Sí 
77 
33 
88 
44 
99 
55 
11 
IV.' 
60 
50 
(id 
59 
00 
51 
01 
51 
01 
51 
(II 
L Í Q U I D O S . 
EQUIVALENCIA EN 
l copa. 
cuai n i . 
aznmlire. ¿ 
enanilla. • 
cantara. ' 
Litros . ! Centils. 
o 
0 
2 
i 
16 
32 
48 
f.4 
80 
96 
112 
129 
115 
161 
13 
50 
01 
03 
13 
26 
40 
53 
60 
79 
93 
06 
19 
33 
L a cán ta rcaque se ca lcu la es de 32 
cuartil los. 
P E S O C O M E R C I A L . 
EQUIVALENCIA E N 
grano. 
tomín. 
adarme. 
onza. 
libra. 
arroba. 
Kilóg 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
11 
23 
3 i 
Cram. 
000 
000 
001 
089 
460 
920 
380 
810 
300 
760 
220 
080 
140 
600 
502 
005 
507 
MUig. 
019 
599 
797 
756 
093 
180 
279 
372 
405 
558 
651 
7 i í 
837 
930 
0 
0 
0 
Q U I N T A L E S . 
1 quintal. 
2 
4 ZZ 
5 
6 
7 
8 
ib ZZ 
Kilógr. 
40 
92 
138 
184 
230 
270 
322 
308 
i I i 
460 
Gramos. 
009 
019 
028 
037 
047 
056 
065 
07 i 
08'. 
093 
T O N E L A D A S . 
1 tonelada. 
Kilógr. 
920 
1810 
2761 
3081 
4001 
5521 
6441 
7301 
8282 
9202 
G r a m o s . 
180 
372 
558 
744 
03d 
116 
302 
488 
074 
800 
M A R C O S . 
EQUIVALENCIA EN 
grano. 
timiin. 
adarme. 
ochava. 
onza. 
marco. 
Kitóg . iGram. UiUg, 
0 
0 
om 
003 
028 
230 
460 
690 
920 
150 
380 
610 
840 
070 
300 
050 
590 
797 
50 i 
756 
047 
093 
140 
186 
233 
279 
326 
372 
449 
K I L A T E S . 
EQUIVALENCIA EN Kilóg. Gram 
grano, 
kilato. 
0 
0 
0 
0 
0 
001 
001 
001 
001 
091 
002 
MUig 
051 
S08 
411 
616 
822 
"27 
23* 
438 
613 
849 
054 
L I B R A S M É D I C A S . 
EQUIVALENCIA EN 
grano. 
escrúpulo. 
(Irncmu. 
onza, 
libra. 
Kilóg. Gram MUig 
0 
001 
003 
028 
315 
090 
035 
880 
725 
070 
415 
701 
106 
456 
050 
los 
591 
750 
070 
139 
2119 
278 
348 
12S 
487 
557 
627 
697 
IDEM M LAS MONEDAS. 
M O D K R N A S . 
i de too pesetas 
1 de 50 idem 
1 de 20 idem 
1 do 10 idem 
v 1 de 5 idem 
/1 de 5 Idem 
\ 1 de 2 Idem 
- ] 1 peseta 
/ 1 do 50 cénlimos de Idem. 
1 de 20 Idem Idem. 
1 do 10 cénlimos. . . . 
1 de. 5 Idem 
1 de 2 idem 
1 de l idem 
A N T I G U A S . 
1 onza anterior íi 1772. 
1 id. posterior. . . 
RS Id. anteilor á 1772. 
1|2 Id. pusterior á este 
1 doblón anlerlor á 1772 
1 Id. posterior.. . . 
1 escudo anlerlor á 1772 
1 Id. posterinrá dicho 
1 coronilla anterior íi 17 
1 Id. nosleriorá dicho 
1 duro 0 peso fuerte. . 
1|2 Id. Id Id. . . 
1 peseta columnaria. . 
US id. Id. . . . 
1 real 6 tarín 
1 pesrta 
1¡2 id. 
1 real 
2 cuartos 
1 cuarto 
1 ochavo. . . . 
Reales. 
400 
200 
80 
40 
20 
gO 
Pesetas 
ano. 
72. 
año. 
80 
80 
40 
40 
20 
20 
10 
10 
5 
5 
M r s . 
20 2|3 
13 l|3 
0 2|3 
2 S|3 
1 113 
Céni t . 
29,50 
14,75 
» 
7,38 
» 
3,08 
» 
31,25 
50 » 
25 » 
02,50 
31,25 
» 
50 » 
25 » 
6 » 
3 » 
1,50 
Estas'monedas (las de 
oro, y pia la de 5 pesetas) 
se rán wlmilidas asi en las 
cajas publicas como entre 
parl irulares, sin l in i i t a -
cion alguna; aquellas cu-
ya falta .de peso esceda 
det medio por ciento a l 
permiso o feble, o cuya 
estampa, en parte o ael 
lodo haya dcsapaiecido, 
carecerán de curso legal. 
(Arts. 2 y 3deldecreto-ley 
de 19 de Octubre delí i08.) 
I.us demas.moiied(is de 
plata, de t y i péselos y 
de 50 y ¿o cénlimos, care-
cerán de mrso legal cuan-
do l a eslampa huya en lo -
do o en parte dcsanarecido 
o el desgaste esceda de un 
5 por loo del permiso ó 
feble, y no se entregaran 
por tas cajas publicas, 
n i se rán admisibles entre 
particulares por mas de 50 
pesetas, cualquiera que 
sea la cuantia del, pago. 
(Articulo 4.°) 
Carecern de'curso le-
gal las monedas de cobre, 
cuando el anverso o re-
verso haya en JjBo o en 
parte desaparej / l l por los 
efectos naturales del des-
liaste En n ingún caso es-
tus.monedas ll#HV"i en-
¡ regarse por las calas p ú -
blicas, n i tendrán •curso 
legal entre particulares, 
en cantidad que esceda de 
S pesetas, cualquiera que 
sea la cuantia del pago, 
pero las cajas públicas ¡as 
rec ib i rán sin limitación 
a lguna .HAr l . 5.") 
ESTE CUADRO ES PROPIEDAD DE SU AUTOR. QUIEN TENDRÁ POR FURTIVO CUALQUIER EJEMPLAR QUE NO LLEVE SU CONTRASEÑA. 
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